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Lockwood Kashmir Collection 
Himalayan Research Bulletin is the grateful rec ipient of a collection of materials relating to Kashmir assembled by 
David Lockwood and donated to our use. Just what that use should be remains open to consideration , and we welcome 
suggestions from members about how to best make this resource available to those with an interest in the region. Our 
new holdings are enumerated below . Note that the Lockwood Collection contains some rare and unusual materials. 
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